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 ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 )ﺑﲑوت: دار اﻟﺴﻼم( ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﳉﺰء اﻷول، 0102، اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ،ﻣﺼﻄﻔﻰ
  2اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ ﺳﻮرة اﻟﻔﺘﺢ اﻳﺔ 
 اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﻌﻠﻮم ، ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ،ﺻﻔﻮا، ﷴ ﺻﺎﱀ اﻟﺪﻳﻦ،، 
 (دار اﳌﺸﺮوق :ﺑﲑوت) اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼم، 7891، ﻣﻌﻠﻮف،ﻟﻮﻳﺲ
اﻟﻘﻮل اﳉﻠّﻰ ﰱ ﺣّﻞ أﻟﻔﺎظ ﳐﺘﺼﺮ ، 2102ﷴ ﺑﻦ ﻧﺰﻳﻪ، ، دار اﳌﺸﺮوق :ﺑﲑوت
 ﻟﺒﻨﺎن: ﺷﯩﻜﺔ دار اﳌﺸﺎرﻳﻊ -ﺑﲑوتﻋﺒﺪ ﷲ اﳍﺮرّى، 
دار اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ، ﳐﺘﺼﺮ ﻋﺒﺪ ﷲ اﳍﺮري، 9991ﻋﺒﺪ ﷲ، ، اﳍﺮري
 واﻟﺘﻮزﻳﻊ
 ﺑﲑوت: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، اﻟﺪروس اﻟﺜﺎﻧﻴﺔﺟﺎﻣﻊ ، 2102، اﻟﻐﻼﻳﻴﲎ،ﻣﺼﻄﻔﻰ
 ،  ﺑﲑوت: دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔﻗﻮاﻋﺪ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ، ﻧﻌﻤﺔ،ﻓﺆاد





































ﷲ ﺪﺒﻋ ،ﻦﻳﺪﻟا لﺎﲨ ،2011  ، ﻦﺑا ﺔﻴﻔﻟا ﱃإ ﻚﻟﺎﺴﳌا ﺢﺿوأﻚﻟﺎﻣ ، :توﲑﺑ
ﺔﻳﺮﺼﻌﻟا ﺔﺒﺘﻜﳌا 
ﲔﻣا ﻰﻔﻄﺼﻣ ،مرﺎﳉا ﻲﻠﻋ ،ﱐﺎﺜﻟا ءﺰﳉا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺪﻋاﻮﻗ ﰲ ﺢﺿاﻮﻟا ﻮﺤﻨﻟا ،توﲑﺑ-
ﺔﻳﻮﻐﻟا ﺔﺒﺘﻜﳌا :نﺎﻨﺒﻟﺔﻨﺴﻟا لﻮﻬﳎ : 
ﺔﻴﺒﻨﺟﻹا ﺔﻐﻠﻟا ﺐﺘﻛ ﻦﻣ 
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